















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 欄 が 設 け ら れ た。Tはtranssexualsあ る い は
transgendersの 略 と 思 わ れ る。‘Third sex gets 
official status in Tamil Nadu’ Sunday Times, March 






























いる。Young India, April 2, 1925.




Swaraj, ”Indian Opinion”1909.Reprinted in 













が な か っ た こ と に よ る。」Pyarelal, Mahatma 



































































19 Pyarelal, Mahatma Gandhi, The Last Phase, 
Ahmedabad, 1965, pp.210-219.
20 友人の医者が手術をするが、もともと近代医学
に批判的であったガンディは、クロロホルムを用
いないで執刀するよう求める。痛みは大変なもの
だったろうが彼女は平然として耐え、その我慢強
さに驚嘆するばかりだったという。
21 「塩の行進」後、ガンディが拘禁されているとき、
カストゥルバーは村から村へ歩き、病院や家々を
回り、傷ついた人を見舞い、勇気づけた。Suhila 
Nayyar, op.cit., p.16.
